









La  capacidad  de  aprendizaje  o  aprendizaje  autónomo  es  una  de  las  seis  competencias  
genéricas o transversales que la UB considera necesarias para el conjunto de sus estudiantes 
y que hay que incorporar a los planes de estudio de todos los Grados.  
Las  instituciones  universitarias,  ante  la  obligación  de  dar  respuesta  a  las  exigencias  de  la 
sociedad  actual,  deben  orientar  los  currículos  de  las  titulaciones  de  manera  que 
proporcionen los estudiantes una formación que les ayude a moverse de forma eficaz, tanto 
a  nivel  personal  como  profesional,  en  este  mundo  del  conocimiento  y  les  facilite  las 
estrategias  necesarias  para  aprender  de  manera  autónoma  a  lo  largo  de  toda  su  vida 
(lifelong learning). 




muy  rápida.  El  mundo  laboral,  en  consecuencia,  se  encuentra  sometido  a  procesos  de 





una  evaluación  continuada,  formativa  y  formadora,  planteada  como  una  actividad  de 
aprendizaje  más,  que  permita  regular  su  desarrollo,  potenciando  los  procesos  de 
autoevaluación y de coevaluación.  
En  este  contexto,  será  necesario  que  el  profesor  haga  un  seguimiento  del  proceso  de 
aprendizaje de los alumnos y que fomente la retroacción, de manera que el alumno conozca 
sus errores y carencias y pueda plantear y aplicar mejoras en su aprendizaje. A  la hora, es 
fundamental  que  el  alumno  conozca  los  criterios  y  evidencias  en  base  a  las  cuales  se 
realizará su evaluación y que pueda participar en la definición o concreción de alguno de los 
elementos que lo profesor utilizará a tal efecto. Los cuestionarios de valoración, las fichas de 
progreso  y  las  rúbricas pueden  ser de gran utilidad  como  instrumentos de evaluación del 














Para  hacer  reflexionar  a  los  estudiantes  sobre  los  aprendizajes  que  van  realizando  se  les 















 ¿Qué puedes hacer que  te  facilite  la  tarea de asimilar  los contenidos del 
tema? 
2. UNA VEZ FINALIZADO EL TEMA 














En  este  contexto,  es  conveniente  proporcionar  a  los  alumnos  unas  pautas  de 















El  tercer  instrumento  que  puede  resultar  útil  para  la  evaluación  de  la  competencia  de 
capacidad de aprendizaje son los cuestionarios.  







1. En  relación  a  los  objetivos  de  la  asignatura  marca  tu  grado  de  acuerdo  con  las  siguientes 
afirmaciones (siendo 0 muy en desacuerdo y 10 muy de acuerdo): 
o Los he tenido claros desde principio de curso. 
0  1 2  3  4 5 6 7 8 9  10 
o Los he encontrado muy relacionados con el perfil del título.  
0  1 2  3  4 5 6 7 8 9  10 
o Han sido expuestos de forma clara por el profesor. 
















3. Pondera de 0 a 10 el uso que acostumbras a  realizar de  los  siguientes  recursos para preparar y 
estudiar las asignaturas del curso (siendo 0 muy en desacuerdo y 10 muy de acuerdo): 
o Repasar los apuntes de clase. 
0  1 2  3  4 5 6 7 8 9  10 
o Repasar  las presentaciones power point o  los materiales colgados por el profesor en el 
Campus. 
0  1 2  3  4 5 6 7 8 9  10 
o Leer y subrayar un manual. 
0  1 2  3  4 5 6 7 8 9  10 
o Realizar las actividades recomendadas por el profesor. 
0  1 2  3  4 5 6 7 8 9  10 
o Preparar resúmenes y esquemas propios a partir del manual. 
0  1 2  3  4 5 6 7 8 9  10 
o Ampliar los temas con otras fuentes diferentes del manual. 
0  1 2  3  4 5 6 7 8 9  10 
 
4. Pondera de 0 a 10 el uso que acostumbras a hacer de  las siguientes fuentes de  información para 
preparar las actividades evaluables de las asignaturas del curso (siendo 0 nada i 10 mucho): 
o Manual recomendado. 
0  1 2  3  4 5 6 7 8 9  10 
o Apuntes de clase. 
0  1 2  3  4 5 6 7 8 9  10 
o Presentaciones power point. 
0  1 2  3  4 5 6 7 8 9  10 
o Bibliografía complementaria. 
0  1 2  3  4 5 6 7 8 9  10 
o Información de Internet. 

























0  1 2  3  4 5 6 7 8 9  10 
o Asistir a las tutorías académicas. 
0  1 2  3  4 5 6 7 8 9  10 
o Pedir ayuda a los compañeros. 
0  1 2  3  4 5 6 7 8 9  10 
o Buscar información por mi cuenta en internet. 
0  1 2  3  4 5 6 7 8 9  10 
o Buscar información por mi cuenta en la biblioteca y en los manuales recomendados.  







Con carácter general,  las  rúbricas "son guías de puntuación utilizadas en  la evaluación del 
desarrollo  de  los  estudiantes  que  describen  las  características  específicas  de  un  producto, 
proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del 
trabajo de  los alumnos, de valorar  su ejecución y  facilitar  la proporción de  feedback”3. En 
este contexto, se deben elaborar unas rúbricas que contengan  los criterios aplicables en  la 




las  diferentes  evidencias  de  evaluación  de  las  que  dispone  ‐  fichas  de  reflexión  y 
cuestionarios  ‐.  Sin embargo, hay que  tener en  cuenta que  las  rúbricas  son herramientas 
dinámicas en el sentido de que pueden  ‐ y deberían  ‐ ser discutidas entre  los alumnos y el 
profesor,  clarificadas y consensuadas y, por  tanto, modificadas de común acuerdo por  los 
dos agentes implicados en el proceso de evaluación. Esta tarea debe ser realizada al inicio de 
curso  con  el  fin  de  que  el  alumno  conozca  los  parámetros  que  serán  aplicados  para 
evaluarlo,  comprenda  los  objetivos  de  la  tarea  y  pueda  centrar  sus  esfuerzos  en  la 
satisfacción de los mismos.  
Un modelo de  rúbricas para  la evaluación de  la  competencia  transversal de  capacidad de 
aprendizaje puede ser el siguiente: 
                                                            




































































































































































































































































































Nivel de dominio  Indicadores  Descriptores 1  2  3  4 
 
Tercer nivel  
 
Tener el control global 
del proceso de 
aprendizaje; valorar los 
resultados conseguidos 
en el proceso y, en 
consecuencia, su 
eficacia. 
Reflexiona sobre la propia 
manera de abordar el 
proceso de aprendizaje para 
introducir mejoras. 
Se muestra incapaz de 
reflexionar sobre las 
estrategias cognitivas y 
metacognitivas que utiliza en 
su proceso de aprendizaje. 
Sus reflexiones sobre el 
proceso de aprendizaje son 
pobres y poco profundas.  
Reflexiona y elabora juicios 
ajustados sobre el proceso 
de aprendizaje seguido.  
Valora la eficacia del proceso 
de aprendizaje seguido para 
introducir elementos de 
mejora.  
Se analiza y se valora como 
una persona que aprende de 
forma competente.  
No demuestra demasiado 
interés en el análisis de sus 
limitaciones y posibilidades.  
Le cuesta reconocer sus 
limitaciones y posibilidades. 
Necesita que alguien se las 
muestre y lo anime.  
Analiza de forma ajustada 
sus aciertos y errores y saca 
conclusiones para mejorar y 
avanzar en su desarrollo 
personal. 
Se muestra motivado para 
desarrollar sus posibilidades 
y superar sus limitaciones 
para avanzar en el proceso 
de aprendizaje de la forma 
más eficaz posible.  
Formula los propios 
objetivos de aprendizaje, 
integrándolos en los 
objetivos generales de la 
asignatura. 
No se plantea objetivos de 
aprendizaje propios.  
Le cuesta formular objetivos 
propios más allá de los 
propuestos en la asignatura. 
Formula sus propios 
objetivos de aprendizaje y 
los integra con los de la 
asignatura.  
Relaciona los propios 
objetivos de aprendizaje con 
los globales de la titulación.  
Decide estrategias de 
aprendizaje, en función del 
contexto personal y social y 
de las características de la 
tarea.  
Utiliza siempre las mismas 
estrategias de aprendizaje y 
no se plantea el uso de 
nuevas estrategias más allá 
de las propuestas por el 
profesor. 
Algunas de las estrategias 
que incorpora son poco 
adecuadas al contexto y las 
características de la tarea.  
Dispone de un amplio 
abanico de estrategias de 
aprendizaje y las utiliza de 
forma adecuada en función 
del contexto.  
Razona la utilización de una 
u otra estrategia en función 
del contexto y las aplica de 
forma eficaz y creativa. 
Monitoriza el proceso de 
aprendizaje para controlar 
que avance hacia la 
consecución de los objetivos 
previstos.  
No hace el seguimiento del 
proceso de aprendizaje. 
Observa la ejecución de la 
actividad de aprendizaje 
pero no sabe emitir juicios 
razonados sobre la eficacia y 
las estrategias utilizadas. 
Sigue las diferentes fases del 
proceso de aprendizaje 
iniciado, revisando las 
estrategias aplicadas y 
verificando su eficacia.  
Explora las actuaciones 
llevadas a cabo durante la 
actividad de aprendizaje, 
revisando y rectificando las 
estrategias aplicadas para 
asegurar la consecución de 
los objetivos educativos. 
Elabora juicios ajustados 
sobre la actividad de 
aprendizaje para valorar la 
relevancia que tiene para el 
propio conocimiento.  
No evalúa los resultados del 
proceso de aprendizaje. 
Evalúa los resultados del 
proceso de aprendizaje de 
forma superficial, in 
identificar los aspectos a 
mejorar. 
Evalúa los resultados del 
proceso de aprendizaje, 
verifica su eficacia e 
identifica las áreas 
susceptibles de mejora.  
Valora la relevancia que los 
resultados del proceso de 
aprendizaje tienen para el 
propio conocimiento i toma 
decisiones sobre los 
aspectos a mejorar en las 
actuaciones futuras.  
 
